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auf Entwicklungsländer zu vermeiden. Aus Sicht der Entwicklungsländer seien 
eine Devisentransaktionssteuer, die Schließung von Offshore-Zentren, erweiterte 
Mitspracherechte bei IWF und Weltbank sowie eine selbstständige Entscheidung 
jedes Landes darüber, ob der eigene Finanzmarkt liberalisiert wird, wünschenswert. 
Zusätzlich solle ein unabhängiges Mikrofinanzwesen gestärkt werden.
Die Rolle der Kirche in der Krise
Wilhelm Guggenberger (Innsbruck) referierte über die Rolle der Kirche in der 
Wirtschafts- und Finanzkrise. Er spezifizierte kirchliche Aufgaben in der aktuellen
Situation. Diese bestehen in einer Hierarchisierung der Werte, einer Sensibili-
sierung für Verantwortung und gelebter Praxis. Erster Adressat der Soziallehre 
sei die Kirche selbst. So sei es beispielsweise wichtig, zu untersuchen, ob die 
Pensionsvorsorge der Diözesen nach ethischen Kriterien angelegt sei. Es gehe 
nicht nur um Output, sondern auch um Outcome, ein Mehr an Lebensqualität. 
Arndt Küppers (Freiburg) fragte sich in seinem Korreferat, wie die Hierarchie 
der Werte heute erkennbar und kommunizierbar sein könne. In der Krise komme 
der Option für die Armen eine noch größere Bedeutung zu. Die Kirche müsse 
eine anwaltliche Funktion wahrnehmen und auch der Heilige Stuhl sollte seine 
Einflussmöglichkeiten bei den Vereinten Nationen und anderen internationalen
Organisationen geltend machen.
Organisatorisches
Während des Werkstattgesprächs wurde eine stärkere Zusammenarbeit zwi-
schen der Katholisch Sozialwissenschaftlichen Zentralstelle (KSZ) unter ihrem 
neuen Leiter Peter Schallenberg und der AG Sozialethik vereinbart. In den neu 
zu gründenden Beirat der KSZ können 5 Mitglieder der AG Sozialethik entsandt 
werden. Es wurde vereinbart, beide Jahrestagungen beizubehalten.
Brigitta Herrmann, Universität Frankfurt am Main
„Słuchać Pana”
XXXV Kongregacja Odpowiedzialnych Ruchu Światło–Życie
(Jasna Góra 26 lutego – 1 marca 2010)
Od 26 lutego do 1 marca 2010 roku trwała kolejna, XXXV Kongregacja Od-
powiedzialnych Ruchu Światło–Życie. Tym razem zebrała się rekordowa ilość 
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uczestników, ok. 1200 osób ze wszystkich diecezji w Polsce oraz ze Słowacji, 
Niemiec, Czech, Białorusi, Ukrainy i Litwy. Tematem, który zgłębiali uczest-
nicy tegorocznej Kongregacji Odpowiedzialnych, było hasło: „Słuchać Pana”. 
W związku z tym hasłem pracy rocznej – jak podkreślił moderator generalny Ruchu 
ks. dr Adam Wodarczyk w zaproszeniu do odpowiedzialnych RŚŻ 
będziemy chcieli uświadomić sobie, że u podstaw naszego ewangelizacyjnego za-
angażowania kryje się ciągłe zaproszenie, a zarazem wezwanie, do wsłuchiwania 
się w głos Pana. W ten sposób bowiem dokonuje się nieustannie proces naszego 
nawrócenia, który pokazuje nam naszą własną grzeszność w świetle nieskończonej 
miłości Boga do każdego z nas. Słuchając Pana, uczymy się interpretować nasze 
życie w świetle Bożego słowa. Odkrywamy, że najważniejszą sprawą uczniów Pań-
skich jest nie tylko zdolność słuchania słowa Pana, ale nade wszystko umiejętność 
wprowadzenia go w doświadczenie własnego życia. Sługa Boży ks. Franciszek 
Blachnicki mówił, że współcześni chrześcijanie muszą „żyć słowem Bożym jak 
pokarmem, codziennie wprowadzać w swoje życie, tak jak chleb, który spożyty jest 
przemieniony, asymilowany przez organizm, wchodzi w nasz organizm i staje się 
źródłem energii życiowej”. Aby to się dokonało, zdaniem Ojca Franciszka „słowo 
Boże musi wchodzić w nasze życie, we wszystkie sprawy i stawać się źródłem ener-
gii, mocy do życia, które będzie życiem według myśli Bożej, które będzie podobało 
się Bogu, które będzie prowadziło do Boga, do przygotowanego nam przez Boga 
ostatecznego sposobu życia w Jego domu – życia wiecznego”. Ks. Blachnicki mówił 
również, że przyjmując słowo Pana, „chociażby nie wiem jak wielkim wysiłkiem 
i ofiarą, nie zawiedziemy się nigdy. W końcu objawi się moc tego słowa i ukaże
nam ono drogę do życia. To życie będzie naszym udziałem, jeżeli zdobędziemy 
się na odwagę wiary i poddamy się wymaganiom Bożego słowa”. Ks. Blachnicki 
uczył nas modlitwy opartej na słowie Bożym, wprowadzał poprzez programy for-
macyjne w pogłębione studium słowa Bożego oraz podejmował działania mające 
na celu szeroką popularyzację Pisma Świętego. Przede wszystkim jednak całym 
swoim świątobliwym życiem pokazał, co to znaczy słuchać Pana w słowie Bożym 
i w osobistej modlitwie, by usłyszane słowo Boga realizować we własnym życiu. 
W związku z tak zarysowanym programem głównym mówcą podczas tego-
rocznej kongregacji był Josh McDowell, pochodzący ze Stanów Zjednoczonych 
świecki teolog i ewangelizator, autor ponad 100 książek. W ramach pięciu sesji 
McDowell poruszył kilka zagadnień. Najpierw poszukiwał odpowiedzi na pyta-
nia: jak studiować Pismo Święte, aby zmieniało nasze życie oraz w jaki sposób 
wykorzystywać słowo Boże w przepowiadaniu i świadczeniu o Chrystusie, 
oraz: jak o obiektywnych prawdach moralnych mówić młodzieży, ukształto-
wanej przez cywilizację postmodernistyczną. Kolejne dwa wykłady dotyczyły 
budowania więzi rodzinnych. Na ostatniej sesji uczestnicy kongregacji mogli 
zadawać Joshowi pytania. Zasadniczym fundamentem nauczania McDowella jest 
Pismo Święte, dlatego wiele miejsca poświęcił on ukazaniu wiarygodności Biblii 
i fundamentalnego wpływu słowa Bożego na życie ludzkie. Mówca podkreślił, 
że chrześcijanie muszą umieć bronić swoich przekonań w świecie przenikniętym 
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postmodernistyczną mentalnością i wskazał na dwa sposoby prowadzące do 
osiągnięcia tego celu. Z jednej strony chodzi o to, by zawsze być autentycznym 
w swojej wierze i aby rzeczywiście żyć tym, co się głosi. Po drugie, trzeba starać 
się ciągle pogłębiać swoją więź z Pismem Świętym i stale być gotowym do uza-
sadnienia tego, w co wierzymy. Josh z właściwą sobie ekspresją i charyzmą na-
woływał do tego, aby oazowicze stale zadawali sobie pytanie: „dlaczego wierzą?” 
i posiadali odpowiednie przygotowanie merytoryczne. Tylko w ten sposób będzie 
można przekonać innych, aby otworzyli się na Boże działanie. Josh McDowell, 
będąc ojcem czwórki dzieci, dzielił się także tym, jak wprowadza słowo Boże 
w życie, a konkretnie jak razem ze swoją żoną Dottie i z dziećmi buduje więź ro-
dzinną. Między innymi przedstawił zasadę „7 A”. Stosowanie jej jest fundamentem 
budowania i utrwalania więzi międzyludzkich – nie tylko pomiędzy rodzicami 
i dziećmi, ale także między animatorem i grupą czy moderatorem i wspólnotą. 
Siedem angielskich słów rozpoczynających się od litery „a” to następujące pojęcia 
w języku polskim: afirmacja, akceptacja, docenianie, dostępność, umiejętność
okazywania uczuć, wejście w świat drugiej osoby i odpowiedzialność. Wierność 
tym postawom gwarantuje stworzenie mocnych więzi interpersonalnych 
Kongregacja jak co roku była opleciona modlitwą wstawienniczą oraz modlitwą 
liturgiczną, w czasie której odbyło się błogosławieństwo nowych członków Dia-
konii Ruchu Światło–Życie. Moderator generalny Ruchu w swoim słowie przed-
stawił m.in. ambitny program ewangelizacji zaplanowanej do 2033 roku, czyli do 
2000. rocznicy Odkupienia. Homilie na Mszach św. wygłosili: abp Kazimierz Nycz 
z Warszawy, delegat KEP ds. Ruchu Światło–Życie bp Adam Szal z Przemyśla oraz 
abp Stanisław Nowak z Częstochowy. Abp Nycz przypomniał postawę założyciela 
Ruchu ks. Franciszka Blachnickiego, wzywając, aby oazowicze nie próbowali go 
„zdogmatyzować”, lecz by raczej – tak jak on – odczytywali aktualne znaki cza-
su. Przywołał również postać sługi Bożego ks. Jerzego Popiełuszki, który swoim 
świadectwem przypomniał o niezmiennej granicy między dobrem i złem. W ostatni 
dzień kongregacji odbyło się tradycyjnie spotkanie Krajowego Kolegium Modera-
torów Ruchu Światło–Życie, w czasie którego referat w związku z przeżywanym 
Rokiem Kapłańskim pt. „Tożsamość kapłana w kontekście współczesnej kultury” 
wygłosił ks. dr Tomasz Jaklewicz. Warto podkreślić, że w rekolekcjach oazowych 
w 2009 roku uczestniczyło ok. 50 tysięcy osób.
Ks. Bogdan Biela, Uniwersytet Śląski
